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JOSEFINA MUTGE 1 VIVES' 
DOCUMENTS DE CANCELLERIA REIAL SOBRE EL MONESTlR 
NI DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA (1332-1394) 
Amb aquest aplec de documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de 
Barcelona, intentem de fer una aportació més a la historia del monestir. Els do- 
cuments que publiquem en aquest treball són una continuació dels que varem 
editar en els volums d'Homenatge a la Memoria de Josep Trenchs Odena'. Es 
tracta'de documents procedents de les series de Cancelleria reial de 1'Arxiu de la 
corona d3Aragó, des d'Alfons el Benigne fins a Joan 1 (1332-1394). Deixem per 
a una altra ocasió els que tenim recollits d'Alfons el Magninim i de la reina Ma- 
ria, la seva muller i Ilocrinent. 
Quina informació ens donen aquests documents? Les qüestions que tracten 
són aquelles en les quals s'hi produí la intervenció de la Corona i, per consegüent, 
tingueren resso als registres de la cancelleria reial. 
D'acnrd amb el seu contingut, els podem classificar en 6 grups: 
1. Documents sobre els litigis que el cenobi havia de sostenir pera defensar els 
seus drets i possessions. 
2. Documents sobre fiscalirat. 
3. Autoritzacions reials per a reaiitzar capbrevacions. 
4. Documents que demostren que Sant Pau era objecte de la ptotecció reial. 
>.,Un bon grup de documents ens posa de manifest la intervenció de la Corona 
en la designació dels priors de sant Pau del Camp. 
6. Tres cartes evidencien que existia una relació directa i immediata entre la 
Corona i els priors de Sant Pau. 
* Deparcament d'Ertudis Medievals, Inrrirució «Mili  i Fonranalsn, CSlC (ci  Egipciaques. 15, 
08001 Barcelona). 
1. ~orumrnrr ,obre e l  monerrir de Sanr Paz hl Clrmp di Bariclona firglrr XIII-XIVI,  nEsrudis Cas- 
tellonencsn, 6 (1774-1995). pp. 743-754. 
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Formen parr d'aquesc grup els documents que porten els números 1, 2 i 8. El 
primer ens parla del plet que es produí entre el prior i convent de Sant Pau, de 
I'una banda, i Guillem Tagalella i el seu procurador, Jaume Llibre, de l'altra, a 
causa d'un mas amb tores les seves pertinences, El document no ens dóna gaire 
més informació, ja que ni tan sols no ens diu on era situar aquest mas. El que sí 
que queda clar és que el prior no va acatar la sentencia interlocutoria que va dic- 
tar el jurisperir barceloní, Francesc Ermengol, en qualitat de jutge designar pel 
noble Guillem de Cervelló, portanveus de procurador a Catalunya per I'infanr 
Pere i, presenta una apel.lació al rei. El 14 de marg de 1332, Alfons el Benigne 
confii I'esrudi d'aquesta apel.lació del prior al jurisperit de Barcelona, Bonanar 
Descasals (document núm. 1). El document núm 2 es refereix, així mateix, a un 
litigi. En aquest cas, també es tracca de 1'apel.lació a la sentencia del jutge de la 
cort Guillem Mora, efectuada per tres personarges: el canonge de la Seu, Beren- 
guer de Sencmenac, el prior de Sanr Pau, Ramon d'Olzinelles i Bernat Bonet, 
procurador i sacrista del monestir de Sanr Cugat del Valles. Alfons el Benigne, el 
13  d'abril de 1332, confii l'esrudi d'aquesta apel.lació al jurisperit de Barcelona 
Jaume Mateu. 
El documenc núm. 8 ens parla d'un doble Iirigi que es produí I'any 1383: en- 
tre el prior de Sant Pau, de l'una banda i Bernat de Pratnarbonés, de la rresoreria 
del rei, de I'alrra; i entre el dic Bernar, de l'una banda i Jaume de Vallseca, Ili- 
cenciat en lleis i Barnat Sala, de la parroquia de Sanr Andreu de Palomar, de I'al- 
tra, a causa del Iluisme o Ilu'isrnes que el prior reclamava per la compra-venda 
d'uns morabatins censuals que es percebien sobre unes propietars situades a la 
parroquia de Sant Andreu de Palomar, el senyor directe de les quals era el prior de 
Sant Pau. 
Aquescs tres documenrs que hem comentar es refereixen a plets sostingurs 
pel prior i tor el konvent de Sant Pau, pero també es donava el cas de litigis d'al- 
gun mnnjo en particular. Tal fou el cas del que hi va haver entre el prepbsir del 
monesrir de Sant Pau, fra Guillem Oller, i fra Bernat Puig, prior de Sanr Genís de 
Rocaforr2. Després d'un llarg procés de sentencies interloqutories i d'apei.lacions, 
la sentencia definitiva la va dictar Pere el Cerimnniós el 19 de julio1 del 1380. Fra 
Bernar Puig fou condemnat pel rei a pagar al prepbsic de Sanr Pau del Camp la 
quantitat de 15 lliures i 17 sous i a fer cancel.lar I'embargament que havia fet fer 
d'una bota plena de vi a la vila de Sant Viceng dels Horts. També va haver de pa- 
gar les despeses derivades del litigi (documenrs núms. 6 i 7). 
Un altre cas similar és el que ens explica el document núm. 10: fra Pere Cros, 
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prepbsir del monesrir de Sant Pau del Camp, havia presentat una demanda contra 
el batlle del castell de Terrassola3 a causa dels greuges (el documents no ens espe- 
cifica de quina mena de greuges es tractava) que tant el citar prephsit corn alguns 
dels seus homes havien rebut dintre dels termes del dit  castell. El 3 de febrer de 
. 1388, Joan 1 ordena que, dinrre dels quarre dies següenrs a la recepció de la mis- 
siva, el batlle o un representant seu acudissin a la presencia reial per a respondre 
a aquesta demanda. Altrament, el rei procediria segons justícia. 
El document núm. 3 ens parla del delme o decima. El delme era la desena p u t  
dels productes de la terra que esglésies i monestirs percebien per al seu manteni- 
ment. Pera  comprendre el contingut d'aquest document núm. 3, ens cal recordar 
que Pere el Cerimoniós, per a afrontar les ingents despeses de la guerra amb Cas- 
rella, obtingué del Pontífex Innocenci VI la coocessió del delme de la dibcesi de 
Barcglona. Així s'explica que, el 1356, el prior de Sant Pau es resistís a pagar la 
part que li corresponia en el delme, al.legant que, quan el delme fou concedir pel 
Sant Pare al rei, ell, el prior, ja havia lliurat al sobirk una quantitat de diners. 
Un altre document que també es refereix a la triburació del monestir és el nú- 
mero 5. El prior s'havia compromes a pagar la quantitat de 40 florins d'or d'Ara- 
gó pels homes que tenia al priorat, a fi d'ajudar a sufragar les despeses ocasionades 
amb motiu del casament de l'infant Joan, fill de Pere el Cerimoniós. Després resultk 
que hol ts  d'aquests homes no volgueren pagar res. L'any 1360, I'infant Joan va or- 
denar que es fes execució sobre els béns dels esmentars homes fins a atenyer la 
quantirar dels 40 florins. Aixb ens demostra que el monestir.de Sant Pau no es 
lliu, pas de contribuir en aquesrs impostos exrraordinhris demanars perla Corona. 
I/ 3 DOCUMENTS SOBRE CAPBREVACIO 
Tres dels documents que presenrem en aquest recull (els núms. 4,  11 i 30) són 
autoritzacions reials per a dur a terme una capbrevació. 
La capbrevació consistia en els reconeixements que els emfiteutes feien als 
senyors directes dels béns que renien pels dits senyors - e n  aquest cas, el prior de 
Sant Pau del C a m p  com a prova de la subsisr+ncia dels drets dominicals. Aquesrs 
reconeixements es feien davanr d'un notari públic i de tertimonis i es regisrraven 
en uns manuals denominats capbreus. Per a procedir a una capbrevació, calia que 
3.  Acrualmeni Terrassola del Pcnedés, comarca de 1'Alt Penedés, prov. de Barcelona 
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el senyor direcce en demanés permís al sobirh. Si aquesc aprovava la sol.licitud, or- 
denava als veguers de les circumscripcions en les quals el senyor tenia béns que 
fessin pregonar per tots els indrets de les seves demarcacions l'obligació que renien 
els emfiteutes de manifestar cots els camps, vinyes, cases, delmes, censos, etc., 
que cinguessin pel senyor, davanr del notari que s'indiqués i dinrre del termini or- 
denar, sota la pena fixada en cas d'incompiirnent. També havien d'exhibir els ins- 
cruments notarials que acreditaven les seves rinences4. D'aquestes aucoritzacions 
reials per a capbrevar en tenim tres exemples: un del 18 de juny de 1358, orde- 
nada per Pere el Cerirnoniós (document núm. 4), una altra del 28 de febrer del 
1388, ordenada pel rei Joan 1 (documenr, núm. 11) i una tercera, també ordena- 
da per Joao 1, el 12 de setembre de 1390 (document núm. 30). 
Sanc Pau del Camp fou objecte de la protecció reial. Hi ha documenrs que ho 
demostren fefaentmenr. Alfons el Benigne ja l'havia posar sota la seva prorecció el 
dia 19 de gener del 1328 i el 7 de maig del 1331'. 
Dintre d'aquesr grup de documenrs, n'oferim un, el que porra el número 33, 
segons el qual, atenent la súplica de fra Pere Sa-illa, prior de Sanr Pau, Joan 1, 
el 10  de serembte de 1393, posa ror el monestir sota la seva custbdia i guiarge 
especials. Mana als oficials que respeccin aquesta protecció. Els infracrors cauran 
en la indignació reial i, a més, hauran de pagar a I'erari regi una multa de dos 
mil florins d'or d'Atagó. Els dirs oficials estaran obligats a fer pregonar pels 
llncs de les seves respectives jurisdiccions aquesta salvaguarda reial de que gau- 
dia el cenobi. 1 petque ningú pogués al.legar un desconeixement de l'esmenta- 
da protecció, el sobiri ordenava que en tots el termes del monesrir hi fossin eri- 
gits els penons del rei. 
A més d'aquests documents de custodia general, en casos més puntuals i 
concrets, cambé es manifesti el suporr de la Corona: per exemple, en una oca- 
sió, un personatge anomenar Llong de Canelles, de la parrbquia de Sant An- 
dreu de Palomar, devia una quantitat de diners al prior i convent de Sant Pau. 
Doncs bé, l'infanr Joan, fill de Pere el Cerimoniós, el dia 18 d'agost de 1385, 
ordena al veguer i al subveguer de Barcelona i del Valles que fessin execució 
sobre els béns del deucor fins a assolir la quanritat de diners que devia a Sanr 
4. Cf. J.  Mu~cf,  El rnonrstir bdnediciíde Son! Pou del Camp d+ 6nrrdon.a n la quna msikt  hl ~ e g b  
XV (Ediciúdxn Capbreu del 1461-1462, nMircel.lhnia de Texror Medievalsn, 8 (Barcelona, 1996), pp. 
393-461. 
5. Edira J .  MUTGL, Donrmrnl~ ,obre el munatir de Sant Pari del Camp dr Bamlona (~qyler XIII- 
XIV), citar, docr. 7 i 11 pp. 950-951 i 952-953. 
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Pau del Camp. Val a dir, pero, que l'infanr afegia: «a fi que el prior, al seu 
torn, pugui pagar el seu deute a la cúria reial» (document núm. 9). 
Hem de parlar d'un grup de documents que ens demostren la intervenció de la 
Corona en la designació del prior de Sant Pau del Camp. Són els números 12-30. 
Cap el final de I'estiu del 1389, el cirrec de prior de Sant Pau es trobava va- 
cant. Malgrat que la designació de prior era efectuada pel Pontífex6, ens trobem 
davanr d'un reguirzell de carres, 19 en total, escrires algunes pel rei Joan 1 i al- 
gunes altres per la seva muller la reina Violant. Un grup d'aquestes cartes porten 
datalde 10 de setembre de 1389 i un altre grup de 16 de setembre de 1389. To- 
res e'les demostren un marcar interes dels monarques perque fra Francesc Torto- 
sa, batxiller en decrets, de I'Orde de Sanr Bener, i llavors prior del monestir de 
Flix (dibcesi de Torrosa)', fos designat prior del monestir de Sant Pau del Camp de 
Barcelona. 
Els sobirans caralano-aragonesos, Joan 1 i Violant, consideraven fra Francesc 
Torrosa corn la persona idbnia per a ocupar el priorat de Sant Pau a causa de la se- 
va honestedat. Per altra banda, els vincles de consanguinitat que unien fra Fran- 
cescTortosa a alguus dels domestics del rei eren un motiu més per a demanar 
ambinsistencia la seva designació com a prior del monestir de Sant Pau del Camp. 
Per a assegurar-se I'exit en la recomanació, tant el rei com la reina no en tingue- 
ren prou en sol.licitar I'elecció de fra Francesc Tortosa al papa d3Avinyó, Ciiment 
V118 (documenrs núms. 12, 17, 20, 25), sinó que també ho demanaren a tor el 
Co1,legi cardenalici (documents nums. 13, 18, 22), al cardenal de Valencia, Hug 
de Llupii i Bages parent del rei (documents núms. 14, 19,22, 26), al cardenal de 
~iviLrs ,  Guillem de Ligni (documenrs núms. 14, 19, 32), al Mestre del convenr 
dels Hospitalers de Rodes (documents núms. 15, 21, 28), al procurador reial a la 
6. Sanr Pau del Campera propicrar de la Sea romana (Cf. P. K E H ~ ,  Elpapat i ~lprinripar <le Ca- 
f=lunyafinl a la uniúarnb AragB, "Esrudis Univerriraris Caralnns>i, XIII-l (Barcelona, 19281, p. 11). 
7. La notícia més amiga d'aquerr monerrir ér de l'any 1166, en que Gaufied, bisbe de Torrara, 
dona l'ergléria de Flix a Sanr Peic de Beralú i a Bernat, el seu abar. El bisbe es reserva la quarta pare 
dels delmes i exigí que I'abat o el prior li prercntersin el capelli de I'església, que el1 havia d'apio- 
var. Amb nquesra donació es pretenia crear un piiorat de Besalú a Flin. Sabem que el 1314, el prior 
de Flin era Beinar de Pina [Cazaúnya Roi2nira. vol. XXVI, Barcelona, Enciclopedia Caralana, 1997 
(Arcicle de Cailcs Puigferrar i de Rosa Maria Asensi)], p. 63. 
8 .  Cal recordar que  cnr rrobem en pie Cisma d'occident (1378-1417), epoca en la qual hi ha- 
gué dos papes simultanir residenrs a Roma i Avinyó. Perc cl Cerirnoniór es manringué neutral, pero 
el reu fill i iuccesroi, Joan 1, es por2 al corrar de Climenr VII, primer i de Bener XII (el papa Luna, 
a paiiii de la reva elecció el 1394). En aquests momenrs, doncs, quan Joan I i la seva esposa Violanr 
demkaven el priorar de Sant Pau del Camp per Francesc Torrosa r'adreyaven a Climenr VII. 
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cúria papa1 (documents núms. 16,24, 29), i al cambrer del Sant Pare, que era I'ar- 
quebisbe d'Arles, Joan de Rochechouatt (documents núms. 23, 27). 
No sabem si la Corona va rriomfar en la seva proposta i fra Francesc Torrosa 
va esdevenir prior del monestir de Sant Pau del Camp. Si observem el priorologi 
de Sant Pau, veiem que existeix una llacuna de quinze anys, des del 1376, any de 
la mott de Ramon Guixi i el 1391, en que és designar Pere Oliver9. Podria ser que 
un dels priors d'aquest període poc conegut de la historia del monestir hagués es- 
tat Francesc Tortosa. 
Aquesta inrervenció del rei caralano-aragones en la provisió del priorat de 
Sant Pau del Camp la tornem a trnbar poc més de tres anys més tard: en efecte, el 
30 de desembre de 1392, Joan 1, areses les altes qualitats de fra Francesc Despe- 
rer, cambrer del monestir de Sant Pau del Camp, de Barcelona, on havia residir 
durant més de quaranta anys, el proposa al Sant Pare com a prior. El rei justifica- 
va aquesta designació a1,legant que, després del trasphs del seu predecessnr, Fran- 
cesc Desperer ja havia estar elegir concordement per la comunitat de Sant Pau (do- 
cument núm. 31). Igual que succeí amb Francesc Tortosa, per tal de reeixir en la 
proposta, el rei va recórrer també a altres dignitats eclesihstiques, a més del Sant 
Pare, com el cardenal de Viviers, Guillem de Ligni (document núm. 32). 
No sabem tampoc si Desperer va ser prior. Si més no, tampoc consta al prio- 
rologi de Sant Pau, segons el qual, entre el trasph de Pere Oliver, el 1391, i la de- 
signació de Pere Sa-illa, el 1396, hi torna a haver un lapse de cinc anyslO. Foren 
anys obscurs per a la historia de Sant Pau del Camp. 
6. RELACIO ENTRE LA CORONA 1 EL PRIOR DE SANT PAU DEL CAMP 
El tres úlrims documents (núms. 34, 35 i 36) ens demostren que entre la Co- 
rona i el cenobi de Sant Pau hi havia una relació directa i immediata pera tractar 
qüestions puntuals. Per exemple, el 3 d'agost del 1394, Joan 1 s'adre~ava al prior 
de Sant Pau per a demanar-li que acudís urgentment a la seva presencia per a es- 
tudiar afers d'importhncia. En el datrer d'aquests tres documents, el 36, el rei 
precisava més: demanava al prior de Sant Pau del Camp que es traslladés a la se- 
va presencia per a parlar de I'entredit que pesava en aquells moments sobre la 
ciutat de Barcelona. Suposem que el document fa referhncia al següent fet: el Ila- 
vors bisbe de Barcelona, Ramon d'Escales va predicar públicament en favor de la 
llibertad dels esclaus i demana al papa Benet XIII una llei que els la concedís. A 
9. Vegeu Jordi VIGUL, El rn<inerrir rom2nir de Sanr Pnn del C ~ m p ,  arnb un capirol sobre la Hizz+- 
ria, d'Antoni PLAOEVALL, Barcelona, 1974, p. 33. 
10. lbiden>. 
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més, va acollir en el propi palau episcopal als esclau perseguits pel Consell de 
Cent. Naturalment, aixb comporti un conflicre entre el bisbe i la ciutat". 
Un examen dels documenrs que es publiquen a I'Apendix ens pot ajudar a 
anar corroborant i reconsrruinr el priorologi de Sant Pau del Camp. Entre els anys 
1332 i 1394, veiem actuar Ramon d'Olzinelles (documents núms. 1 i 2); Ramnn 
Guixk (document núm. 11, de l'any 13881, i Pere Sa-illa (document 33, de I'any 
1393). Tant i'un com l'alcre apareixen sol.licitant dels sobirans (Pere el Cerimoniós 
i Joan 1, respectivament), autorització per a capbrevar. Aquests tres priors consten 
al priorologi de Sant Paui2. Els documents núms. 12 al 29 ens informen que du- 
rant 1;interregne compres entre I'any 1376 i 1391, fra Francesc Tortosa va ser pro- 
posac'pels reis per a ocupar el priorat; i que en el lapse entre l'any 1391 i 1396, 
fou proposat Francesc Desperer, per bé que, com hem dit, no sabem si arribaren a 
ocupar el chrrec. 
Quanr a altres membres de la comunitat, a part del prior, tenim notícia de fra 
Guillem Oller, que al 1380 era monjo i prepbsit de Sant Pau del Camp (docu- 
ments núms. 6 i 7). També se'ns parla de.Fra Pere Cros, així mateix prepbsit de 
Sant Pau I'any 1388 (document núm. 10). 
11. Cf  S. Purc Y Puic. Epiiropulolio dd~ In S~de Bsrcinonrnn, Barcelona, 1929. p. 276 i notes 98- 
99. ,+ 
12. Ibidrm. 
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APENDIX DOCUMENTAL' 
1332, mar$, 14. Tarragona 
AIfonr el Benigne, arenenr Itrpel.larió fornzziada per Barnar Bonet. en qrralitat de proczrador de( 
prior i ronvenr de( nionertir de Sani Pau del Canrp de Bardona, confia al jurirpcrii barcelo- 
ni, Bonanar Drrraialr, Perrudi de la renr2ncia interIocut>ria que havia errar dictadaper Fran- 
cerc Ern~enp/, aiwí nurrix jurilperir rk Barcelona i jurge derignat pel noble Gzillen~ de Crr- 
uelló, pwtanrveur de procurador a Catalunya per Pinfánr Pere procurador general de Cara- 
/Unya, en el pler que er debatia entre el prior i ronvenr de Sanr Paz del Canzp, de Puna ban- 
da, i Guilieni Tagale//a i el reu procurndor, Jaunze Llibre, de iálrra, a raula &un niar arnb 
torer le5 reva p~opietarr i drets, 
ACA, C,  reg. 451, fol. 215 r. 
Alfonsus, et cerera, fideli nostro Bonanaro de Casalibus, iurisperito Barchinone, salutem 
el ceiera. 
Cum Bernardus Boneti, nomine pcocuratorio prioris e t  conventus Sancti Pauli de  
Campo Barchinone, a quadam inrerloqutoria lata per Franciscum Ermengaudi, iurisperi- 
tum Barchinone, iudicem assignatum per nobilem Guillermum de  Cervilione, gerentem 
vices procuratoris iii Carhalonia pro inclito infante Perro, karissimo primogenito er gene- 
rali procuratori nostra, in causa que vertitur inter dictos priorem et  conventum, ex una 
parte, e t  Guillermum de  Tagalella e t  Jacobum Libre, eius procuratorem, ex altera, racio- 
ne cuiusdam mansi, cum honoribus er aliis iuribus ct perrinenciis ipsius ad nos appella- 
1. Aquesr Apendix Documental consta de 36 documencr, 28 de cranrcrirs i vuii només en re- 
gesta (els númr. 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29) per ser de conringur .molr similar. Dintre deis rranscrits, 
la major parr rón ercrirs en llari, llevar de cinc que ho són en carala (núms. 16, 24, 34, 35 i 36) i un 
en cartella (núm. 151. 
Pera les rianscripcioni, hem mantinguc la mixima tidelirar a l'original, pero, per tal de facili- 
tar-ne la comprensió, hem adoprat efr regücnts ciireris: 
1. Hem regulvriizar la punruació i I'úr de les majúrci~ler regonr les normer accuals. 
2. Hem respecrar les conronantr dobles enrremig de paraula, perb les hem rranscrices per una de 
sola quan apaccixen al comengamenr de la paraula. 
3. Hem rranscrir la j per i en els docurnents Ilatins, llevar delr caros delr noms de persona i Lloc. 
També hem regularitzat 1'6s de I s  u i de la v, regonr el seu valor foneric. Pel que fa a la c i la c, que 
molr freqüentmcnr es confonen, ens hem inclinar per adoprar la c ,  que devia ser el ro emprar a I'E- 
dar Mirjana. 
4. Quanr als documenrs en curala, elr hem puncuarr i accenruarr regons el sirrema actual i ram- 
bé hem fer ús de I'aphrrrof, del guioner i del punr volar per indicai les elisions i aglurinacions. 
5. Les lleries i parauler il.legibles les hem indicades enries parenresir quadratr [l.  
6.  Hem indicar en nora a peu de pagina les ermener i altrer correccians del copisra. 
Les abrcviarures urilirrades $6": ACA=Arxiu de la Corona d'Arag0; C=Cancelleiia; fol. fols.=fo- 
"Stre; Y.=VCrsO.  li folis; r.=rccro; reg.=re&' 
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verit, nosque de ipsa appellacione per vos cognosci velimus, idcirco, vobis dicimus, co- 
mitimus et  mandamus quatenus, vocatis evocandis, de predicta appellacionis causa cog- 
noscatis et super ea faciatis breviter et de plano quod de iure et  racione fuerit faciendum, 
maliciis omnibus retroiectis. Nos, cnim, super predicris vobis comittimus vices nos- 
tras. 
Data Terrachone, pridie idus marcii, anno Domini M" CCC" XXX" primo. 
Bartholomeus de Podio mandavit michi. 
1332, abril, 13. Tortosa. 
Aifonr el Betrigne, atenent I'apel.lacio forniulada per Berenguer de Sentmenat, canorige de Bar- 
celona, fra Ranron d'Olzine/les, prior del nionertir de Sanr Pau del Can~p, i Berriat Bonet, 
procurador i sacrisri del n~onertir de Sant Cugat del Vall>x, a la rrentPncia dictada peljut- 
ge de la cort G:iil(eni de Mora, contra el procurador/Ircal del re,, en elpler que es deba- 
tia entre el dit procurador /Ircal, de t una  banda, i el rindic de la vila de Calder de 
Montbui, de I'altra, ronfia al juriperir de Barcelona, Jauwe Mateu i'estudi de I'rrnien- 
fada apel.hci6. 
ACA, C, reg. 451, fol. 292 v 
Alfonsus, et cerera, fideli nostro Jacobo Mathei, iurisperito Barchinone, salutem rt ce- 
,#*a .' 
Causam appellacionis ad nos Berengarium de Sancto Minato, canonicum Barchino- 
ne et  ftattem Raymundum de Olrrinellis, priorem monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone, et Beinardum Boneti, procuratorem prioris et sacriste manasterii Sancti 
Cucu~hat i s  Vallense. eo ouia sua asserunt interesse. ad nos emisse. a ouadam sentencia 
. ' . . 
per dilectum iudicem curie nostre Guillermum de Mora, in causa que coram ipso ver- 
tebatlir, ex delegaciane nostra, inter procuratorem nostrum fiscalem, ex una parte, et  
sindicum universitatis ville et termini Calidarum de Montebovino. ex altera. conrra 
procuratorem fiscalem predictum lata et pro hominibus supradictis, racione et proces- 
su seu sentencia inde facro er lata contenta. vobis. tenore nresentium. ducimus mitren- 
do, mandanres vobis quatenus, vocatis qui fuerint evocandi, cognoscatis prius an dicte 
appcllacioni fuerit defferendum ncc ne ct si eidem fore deferendum invcneritis, de me- 
ricis ipsius2 appellacionis cause cognoscatis breviter, summarie et  de plano, maliciis et 
diffugiis cuiuslibet resecatis et super eis faciatis et deccrnatis quod de iure et  racione in- 
veneritis faciendum. Nos cnim vobis, super hiis mirtimus per presentes pienarie vices 
nostras. 
Data Derruse, idus apiilis, anno Domini M" CCCe XXX" secundo. 
Guillermus de Pucrovicino, mandato regio Facto per Rodericum Luppi Sarnes, tenen- 
tem locum vicecancellarii. 
2. Segueix cause, railfat. 
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1356, setembre, 8. Perpinyi. 
Pere el Cerinioniór nrana al prior del nronerrir de Sanr Pau del CamP de Barcelona 4ue, en atencid 
. . 
a les nrolta derperer que la Corona ha d'afronrar, pagui fntegranrenr la parr que li cowerpon en 
la decinu biennal h. la dioceri de Barcelona uue el Pontifx havia ron~ediz al rei. ia aue ha ra- 
,, ' 
brir pel rubrol.lertor d'aquerta drcin~a qur I'ernrenrat prior er rerirtia a pagar-la, to t  al.legant 
que, qnan la dira dtcinia havia estar concedida a la Corona, I'ernzentat prior havia donar al 
monarca una certa quanrirar de ditrerr, a la ratiturió de la qual conriderava que el rei errava 
obligar. en virrut &una cldurula que es conrenia en d docun~enr de conrerrió de la derinufda 
pel Sanr Pare. 
ACA, C, reg. 1327, fols. 156 [.-v. 
Perrus, et cerera, venerabili priori Sancti Pauli Barchinone, salutem et diteccionem. 
Per subcollectorem decime biennalis nobis ultimo concesse oer dominum Sumrnum 
Pontificem infra diocesis Barchinone, percepimus quod vos recusaris er conrradicitis) ex- 
solvere partem vos solvere cnntingentem in decima supradicta, racione cuiusdam peccunie 
quantitatis suam vos dictus orior, temoore su0 dicta biennalis decima fuit nobis conces- 
sa aur infra biennium ante dictum nobis dedistis et generose conrulisris, ad cuius restitu- 
cionern oretenditis er assericis nos reneri. oretextu cuiusdam clausule in concessione nobis 
. . 
facta per dictum dorninurn Summum Pontificem de decima supradicta. Quare, vos atren- 
te deprecamur quatenus, nostri honoris respectu et consideracione, nonullarurn ct diver- 
sarum misionum er expensarum quas pluribus de causis et signanter in isto neccesiraris ar- 
ticulo nos opporret facere et etiam sustinere, iamdicram parrem in dicta decima vas sol- 
vere contingentem prefaro subcollecrari nostro nomine, absque"irninucione aliqua, in- 
tegre exsolvatis, si nobis servire cupitis er placere. 
Data Perpiniani, octava die sepcembris, anno a nativitare Domini M" CCC" La sexto. 
Visa Rodericus. ,, 
Bertrandus de Pinos, mandato regio facto per locumtenentem thesaurarii. 
1358, juny, 18. Barcelona. 
Arenenr la queixa del prior de Sanr Pau del Ca?Izp, IegOnJ la qual algunr mrfifeurer del monatir es 
negavm a pagar els renros alr qu l r  erraven obligatr, Pere el Cerinzonidr nana al veguer de Bar- 
celona i al de Vilafranca del Pene&, anlr batller i alrrer ofi<iaIr que, qquan elprior o el reupro- 
curador elr ho d m n i n ,  facin pregonar pelr indretr de les rever rerpecri~er jurirdiccioni que rorr 
el8 dirr enrfifeufa de Sanr Pau niortrin al prior, dintre del, 30 dier regüentr, el8 inrrrunrenrr que 
3.  Stgt~cix facere, rarllaf. 
4 .  Segueix dimini, rdrllar 
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dPn>io~trin er rever tir~enrer, sota la pena depagan~ent a l'erari regi áe 50 nrorabatinr d'or. 
ACA, C, reg. 11 60, foL 46 v, 
~et'rus, n tetera, dilecris et fidelibus vicariis Barchinone et Villeffranche Penitensis nec- 
non baiulis cererisque officialibus nostris et eorum locarenentibus ad quos presentes per- 
veneriiir, salutem et dilectionem. 
Ex parte prioris et convenrus monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone est nobis 
humilirer supplicatum quod licet dictus prior et conventus habeant et recipiant ac con- 
sueverunt recipere et habere diversos census et reddirus infra iurisdicciones vobis comis- 
sar, verumramen, nonnulli qui ad prestacionem tenentur censuum et redituum predicto- 
rum, in fraudem dicrorum prioris er convenrus denegant dicros census et redditus solve- 
re et, per consequens, exibere priori iamdicto ve1 eius pracurarori instrumenra dicta fa- 
cientia pro predictis, in ipsorum prioris et convenrus preiudicium non modicum atque 
dampnum. Quocirca, nobis, pro parte eorum humilirer supplicato, vobis er cuilibet ves- 
trum dicimus et expresse mandamus quatenus, quiliber vestrum in iurisdiccione sibi co- 
missa. cum et quando pro parte prioris prefati ve1 eius procuratoris fueritis requisiti, pre- 
conitiari per loca~ublica nublice faciaris u t  omnes et sinrruli facientes census. acracia ve1 
" . - 
quecumque alia, monasterio antedicto, ve1 terras et possessiones renentes in emphiteosim 
ve1 aliter pro eodem, infra triginra dies a die qua preconitzacio huiusmodi facta fuerit in 
anrea conrinue computandos, dicta insrrumenta memorato prinri ve1 eius piocuratori exi- 
beant ve1 faciant exiberi, sub pena quinquaginra morabatinorum auri nostro aplicandarum 
erario, si contra preconitzacionem huiusmodi dicta instrumenta neglexerint exhibere. In 
hiis taliter vos habentes quod de necligencia' ve1 inobediencia redargui inde minime va- 
leatis, sed porius de iusticia et diligencia comendari. 
Data Barchinone, sub nostro sigillo secrera, XVIII die iunii, anno a nativitare Domi- 
ni millesimo rrecentesimo quinquagesimo octavo. 
Petrus, cancellarius. 
Bernardus de Torrente, mandato domini cancellarii. 
5 
1360, agost, 7. Vic. 
Elprior del nionestir de Sant Pau del Canzp, de Barcelona r'bavia tonrpronier a pagar fa quantitat de 
40florinr d'or d'Arug6pelr hon~er que hi bavia en el seuprioratper a aju&r a iufragar l a  aés- 
pero otarionader and nmiu de( nratrimoni áe I'infanr Joan, p& n~oltr d'aque~t~ honw er nega- 
renra pagar capfíuri Per aixd, atenmt la súplica del prior, I'infantJoan ordena alr porten, tant 
elr 5PUJ mnr elr del rei {Pere el Cerimotiids), quefarin everurid sobre elr bdnr deis honw del prio- 
ratfinr a at2nyer la runu delr 40 florinr nzéi ler derpoe~ ocniionader PPI aquert niotiz. 
ACA, C, reg. 1726, fol. 31 r. 
5 .  necligencia, corregir sobre diligencia. 


Et postmodum, die martis, VI1 augusti, anno predicto, Bernardus Michelis et Andreas 
de Contijoch, auditores predicri, ex potestate eis atributa per dictum dominum regem, ex- 
pensas per dictum prepositum in prosecucione dicti negocii factas per ipsum, medio iu- 
ramento auditas ad undecim libras et septem solidos et sex denarios barchinonenses taxa- 
runt, presenribus restibus Bernardo de Ulzinellis, de thesauraria domini regir, V...]. Cal- 
vell et Bernardo de Corde, comorantibus Barchinone. 
Signum Petri, Dei gracia regis Aragonum, et cerera, qui Iianc sentenciam tulimus seu 
in nostri personam ferri iussimus per dictum Raimundum Cervera, nosrtam cancellariam 
regenrem, eique sigillum nostrum impendenti apponi iussimus in tesrimonium premis- 
sotum. 
Petrus Thome, mandato regio facto per Raimundum Cervera, in decretis doctorem, et 
ex sentencia inde lata. 
(En Iletra posterior, encapgalant el docunzcnt): Prepositi monasterii Sancti Pauli de Cam- 
po Barchinone. 
1380, agost, 19. Barcelona 
Pere el Cerin~oniús; atenenr la periciú qtte li havia esta! fonr,ulada per frn Guillm~ Oller, nionjo i 
prep6sit úe Sanr Pau del Canip, de Barcelona, ordena al veguer i batlle d'uquerta ciutat, i als 
altrer ofirials i porrerr rsials quefacin ronzpiir rigororanient la sant2ncia que el/, el re;, havia 
dicrat per a porurfi al plet que r'hauia produit entre el dit fra Guilleni Oller, de Puna ban- 
&, i f ra  Berna; Puigprior de/ wonerrir de Sant Grnír de Rorafort, regonr la qual aqnest da- 
rrrr havia estar condrninat a pagar a fra Guillenr Oller la quantitat de 15  lliures i 17 sow 
harceloneror que aquut rerlan~aua, juntanienr anr6 onzv iliures, Jet rrour i rir dinerr de la nrn- 
teixa nioneda, por les drrperrs que Oller havia hagut á'ufrontar a cauro del litigi. 
ACA, C, reg. 1452, fols. 168 r.-v 
Petrus, et cerera, dilecto et fidelibus nostris vicario et baiulo civitatir Barchinone et 
aliis officialibus er portariis nostris ad quos presentes petvenerint et inftascripta quamo- 
dolibet pcrcinere noscatur ve1 ipsorum officialibus locatenentibus, salurem et dileccio- 
nem. 
Cum in causa seu questione que in cancellaria nostra ducta extitit inter fratrem Gui- 
llermum Ollarii, monacum et prepositum Sancti Pauli de Campo Barchinone, ex parte una 
aeentem, et fratrem Bernardum de Podio, priorem monasterii Sancti Genesii de Ri~efor- 
- 
ti seu ei is  procuratorem, fratrem ~ r a n c i s c ~ m  Magre, ex altera defendentem, nos t ; a~ ,  die 
subrcriota. tulimus sentenciam oer auam dicrum fratrem Bernardum de Podio condemD- 
L ,  . . 
tiavimur ad solvendum, tradendum eidem fratri Guillermo Ollarii quindecim libras et 
decem septem solidos barchinonenses, quos dictus frater Guillermus Ollarii petebat sibi 
cxsolvi per dictum fratrern Bernardum de Podio er, etiam, undecim libras, septem rolidos 
ar sex denarios eiusdem monete pro expensis ob occasione litis ptedicre per ipsum fratrem 
Guillermum Ollariii factis et sustentis, prout hec et alia in carta de dictis sentencia et ta- 
xatione factis latius exprimentur, parumque prodesser fieri sentencia nisi exequtioni debite 
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mandaretur, idcirco, supplicato nobis humilirer dicta fratre Guillermo Ollarii, volumus 
exigente iusticia, vobisque dicimris, comittimus et mandamus, de cerca sciencia et ex- 
presse, quatenur dicram sentenciam, iuxta sui seriem exequendo compellatis, iuriis reme- 
diis quibus decet, dictum frattem Bernardum de Podio ad solvendum predictas peccunie 
quan;jrates cum effectu eidem fratri Guillermo Ollarii, faciendo proinde execucionem ri- 
ridam et exoeditam in bonis dicti orioris et eius monasterii de Rochafort, sublatis omni- 
- 
bus 6alicii;et diffugiis ac excepcionibus, prout ius et ratio suadebit. Nos, enim, vobis, 
dictisbicario et baiulo7, ad cautelam super premissis cum dependentibus, emergentibus et 
cannekis comittimus vices oosrtas plenarie cum presenti, per quam mandamus firmiter vo- 
bis omnibus officialibus nostrisR quad, casu qua predicta execucio per portarios fieri il iJo(. 
168 u,]  ooorteat, deris9 eis SUDet otedictir consililim, auxilium et favorem totiens quoriens 
. . 
inde fueritis requisiti. 
Data Barchinone, XIX die augusti, anno a narivitare Domini M CCC LXXX. Petrus, 
canceldarius 
Pktrus Thome, pro execucione. Probara. 
(En llerra porterior, encapfalant el docunrenr): Eiusdem pro Curia 
1383. novembre, 20. Monrsó 
Pere el Cerinroniór confa a.loan Derpli, conreller reial i pronioror de& aferr de la rúria de L'in- 
fant Juan, la resolució delr litigir que, juntanient o reparada, er produiran entre el prior dil nroner- 
rir de Satit Paz del Canip, de Puna banda, i Bernat de Pratnarbonér, de la truornio reial, de 1ál- 
rra; i entre Pernmtat Bernat de Puarnarbonér, de Puna banda i Jaunie de Vallreca, llicenriar en 
lleis, i Bernat Sala, de la parr$quia de Sant And~eu de Paloniar, de Paltra, a <aura delr l h n r e  
o lluiinzef qze el prior diu que 1; pertanyen per la ronrpra-venda d'tiner propietarr exirr~nrr a San# 
Andreu de Paloniar. de les qualr el senyor directe era el prior de Sanr Pau dd Can¿). 
ACA, C, reg. 834, fols. 81 r.-v 
Petrus, et cetera, fideli consiliario et promotori negociorum curie nostri catissimi pri- 
mogeniti, Johanni de Plano, legum doctori, salutem et graciam. 
Causam seu causas, questionem seu questiones que ducuntur seu duci sperantur, co- 
niunctim ve1 divisim, inter priorem Sancri Pauli Barchinone, ex una parte, et fidelem de 
nostta thesauraria Bernardum de Pratnatbones, ex altera, seu inter dictum Bernardum, ex 
una parte, et fidelem nostrum, Jacobum de Vallesicca, in legibus licenciatum, et Bernar- 
dum Sala, parrochie Sancti Andree de Palomario, diocesis barchinonensis, agendo ve1 de- 
fendendo, ex altera, racione laudimii seu laudimiorum que idem prior asserit ad se perti- 
nrre, racione contractus inter ipsum Jacobum de Vallesicca et dictum Bcrnatdum de Prat- 
narbonés initi et facti super empcione quam ipse Jacobus fecerat a dicto Bernardo Sala, de 
7; diciis vicario er baiulo, inrerlin~ar. 
8. vobir omnibus officialibus norrrir, correfir ,obre diiectis officialibus nosrris, rntlhi. 
9! deris, rvrregN *obre mandecis, railiot. 
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quibusdam morabatinis que percipiunt super quibusdam proprietatibus sistentibus in- 
fra oarrochia Sancti Andree de Palomario oredicram oue tenentur 11 ffol. 81 w.1 sub di- 
" 
recto dominio dicti prioris, quamque empcionem morabatini ante eius possessionem et  
precii solucionem idem Jacobus de Vallesica resignavit dicto Bernardo de Pratnarbones, 
vobis huius serie ducimus comittendas. mandanter vobis auatenus. vocatis evocandis et 
eorum racionibus auditis, de dicris causis et questionibus cocnoscatis et,  super eis, fa- 
- 
ciatis et  decernatis quod de iure et racione invenericis faciendum, procedendo in eis 
brevirer ec sinc lite. simolicirer. summarie et de olano. sola facti veritate attenta. mali- 
. & 
ciis et difugiis quibuslibet resecatis. Nos, enim, vobis super omnibus et singulis cum in- 
de emergentibus, dependenribus et connexis vices nosttas comirtimus plenarie cum pre- 
senti. 
Dara in Montesono, XX die novembris, anno a nativitate Doniini M" CCC" LXX- 
XIII". Radericus, cancellarius. 
Jobannes de Vallespiri, ex pecicione facta in consilio per tenentem locum vicecance- 
Ilarii. Probata. 
1385, agosr, 18. Vic. 
L'ir~fa?rt Jaatr, fill de Petr el Cerinzonidi, nlanu a l  veguer i a l  subveguer de Barteiona i de/ 
Vall2r i alr srus lloninentr qrre, rota la pena del paganrent a I'erari regi de 500 florinr 
d'or d>Aragá: fati execució sobre elr bénr de Llong de Canelles, de la parroquia de Sant 
Andreu de Palomar, de la quuntitat de dinerr que deu al prior de Sant Pau de Can~p, de 
Barcelona per unr renror anticr, a fi que aquest darrer pugui pagar el reu deure a la cu- 
ria reial. 
ACA, C, reg. 1773, fol. 24 r.-v 
Infans Johannes, et cerera, dilectis et fidelibus nostris vicario er subvicario Barchinone 
er Vallense eorumque lacatenentibus, salurem et dileccionem. 
Cum ~ r i o t  Sancri Pauli Barchinone teneatur nobis et  nostre curie in cerris peccu- 
nie quantiracibus et  Longus de Canellis, parrochie Sancti Andree de Palomario, tene- 
atur dicto oriori in aliauibus ~eccun ie  auantiratibus. racione certotum censuun quod, 
tempore preterito, per dictum Longum dicto priori debitorum, dicimus et  manda- 
mus vobis, sub pena // tfol 24 u.]  quingencorum florenorum auti a bonis cuiuslibet 
vestrum conrrafacientes habendorum et  nostro erario applicandorum quatenus, in bo- 
nis dicti Longui de Canellis in eo quod vocata parte vobis consrirerit ipsum dicto 
priori teneri, execucionem rigidam faciatis, de quibus eidem priori responderi integre 
faciatis, pro eo ut idem prior oobis et nostre curie possit satisfacere in debito supra- 
dicto. 
Data Vici. XVIII die aupusti, anno a nativitare Domini M" CCC LXXX quinto. Pri- 
- .  
mogenitus. 
Dominur dux mandavit michi Galccranda de Ortipis. Probara. 
- 
(Al  n2nrge superior, enrapfalant el dorrinient): Pro curia. 
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1388, febrer, 3. Barcelona 
Arenent fa petició de/ra Pere Cror, de I'Orde de Sant Benet, prepdrit del nzonertir de Sant Paz de 
Barcelona, Joan 1 ordtna a Ranzon de Foranur, batfle del cartefl de Terrarroln, que, dintre 
delr quatre dier següenrr a la ~ecepcid de fa n~irriva, eff o un reprerentant reu, acudeixin a 
pre12ncia del rei, a fi de re~pondre a una demanda que el dir puepdrir de Sanr Pau del Camp 
havia/omulat conrra I'ermentat barfle, a CaKra delr gYeUgU que rant ef prepkir con1 aigunr 
del, reus honzer hauien relut dinrre del8 rernzef del carie// de Terrarrola i, tot reguir, prore- 
deixin en oquerta caura finr arribar a fa rentencia de/initiva. Afrrawenr, trunrcorregur 
aquert ternrini fixar permiptJrianzenr. el rei acruard regonr jurtícia, nialgrat la abr2ncia o 
contun~icia def barlfe. 
ACA, C, reg. 1830, fols. 179 v.-180 r. 
Johannes, et cerera, fideli noscro Raymundo de Forama, baiulo casrri de Tecrqola, sa- 
lucem ec graciam. 
Ad instanciam ec humilem supplicacioncm per religiosum fracrem Petrum Cros, or- 
dinis,Sancti Benedicti, prepositum monascerii Sancri Pauli Barchinone, propcerea nobis 
facta, vobis dicimus et expresse mandamus, vobisque per presentes citamus quatenus, in- 
fca quacuor dies a ~resentacione huiusmodi vobis fienda inancea continue numerandos pcr 
vos seu vestrum legitimum respansalem ad hec suffienrer insrruccum 11 Zfo( 180 r.) in nos- 
tri audienciam comoareatis, oararus res~ondere cuidam oeticioni coram nobis oer dictum 
. 
prepasicum contra vos oblate, pretexcu nonnrillorum gravaminum per vos, ut dicitur, illa- 
torum cam dicto preposiro quam nonnullis hominihus prcpositure eiusdem infca terminos 
castri predicci popuiatis er procedere iii causa inde ducenda usque ad difinitivam sencen- 
ciam inclusive. Alias, nos lapso dicto cermino quem vobis peremprore assignamus, proce- 
demus in predictis ut iuris fueric er racionis, vestri absencia seu contumacia in aliquo non 
obscakte. 
Data Barchinone, cercia die febroarii, anno a narivitate Domini M CCC LXXXVIII. 
Franciscus $a Costa. 
Johannes Rabiol, ex pericione proposita per vicecancellarium in consitio. 
(AL nvrrge superior, eniapplant el dorunient): Fraciis Perri Cros. 
1388, febrer, 28. Barcelona. 
A fi de conreruar dreti del monertir de Sant Pau dei Can~p, de Barcelona, el prior, fra Rarnon 
G u i d ,  prior del »ioneriir, denurnava a Joan 1, autoritzarióper a la realirzació d'un capbreu 
públic autenricar i jurar. Arrnent aquerta petició del dit pvior, el nconarra nlana al veguer de 
Barrelona i del Val/& i a totr rfr altrer ofirialr reials i afr reur llocrinentr que. en el nionlrnt 
de rer requeritrpef prior de Sanr Pau del Canzp, f&n pregonarpelr lfocr arartuniatr de ler re- 
ver reipectiuer jurirdicrionr que totr aquells que erran obligati a pagdr censor i dretr a I'ernzen- 
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lar nionertir, en el termini de 30 dia, i rota pena del puganent de cenr niorabarinr Bor a 
I'erari regi, han de nianlfertar, nrirjanyant juramenr, al notar; barrdoníJoan Eixinienis, torr 
elr nuiror, cures, honorr, etc,, pelr qualrpaguen censor, render, delnrer, agrerr, rewitudr i totr al- 
tra dretr alprior, niortrant al dit norari tor~ elr docunzenrr que doninfe de les tinencer. 
ACA, C, reg. 1831, fols. 6 r.-v. 
Johannes et crtna, dilectis et fidelibus'" vicario Barchinone et Vallense ac aliis universis 
er singulis off~cialibus nostris et eorum locarenenribus ad quos iofrascripra perrineant et 
presentes pemenerinr, salurem er dileccionem. 
Nosrram adiens presenciam religiosus frater Raymundus de Guixano, prior Sancri 
Pauli de Campo Barchinone, nobis sua humili peticione monsrravir quod cum infra iuiis- 
dicciones vobis comissas diversos census. redditus. agraria, decimas, directa dominia et 
. -  . 
alia, habear eriam ipse iura in et super oonullis mansis, hospiciis, possessionibus atque te- 
rris Q U ~  et aue. DrODter freauentem mutacionem earum et em~hiteoticorum et alias di- 
. . A  . 
versas raciones seu causas possent de hcili menis er sui eriam monasrerii ocultati et, ob 
hoc, nobis humiliter supplicavit ur, pro conservacione iuris sui et dicti sui monasrerii ca- 
pibrevium publicum autenticum et iuratum, de nostra benignitate solita mandari facere 
dignaremur. Nos, vero, supplicacioni huiusmodi ramquam iuste et racioni consone anuen- 
tes benigne, volumus vobisque et cuilibet vesrrum dicimus et mandamus expresse, sub ire 
et indigiiacionis nostre incursu quarenus, cum pro parte dicti priocis hieritis requisiti, 
per loca solita iurisdiccionum vobis comissarum, faciatis, voce preconis, publice nunciari 
quod omnes et singule persone, cuiusvis sint condicionis, que ad prestacionem prcdicro- 
rum censuum er iurium dicto priori tencantur, sub pena cenmm morabatinum auri nos- 
tro applicandorum erario, infra spacium XXX dierum, denuncient et confiteantur, medio 
iuramento, in posse fidelis nastri Johannis Exemini, notarii barchinonensis, omoes et sin- 
gulos mansos, hospicia, honores, quorum dicti census, redditus, decimas, agraria, servitu- 
res et iura alia que cidem priori et dicti eius monasterii prestari coosueverinr et tenentur, 
ponendo in posse dicri notarii amnes cartas, inrtrumenta et alia quovis documenta que ha- 
beant faciencia pro predictis. Et si aliquis ve1 aliqui huius nostre // Vol 6 v l  provisionis 
seu precepri remerarii seu violatores exrirerior ab illis, dictam penam roriens quoriens co- 
missd fuerit exigaris ilico irremissibiliter et ievetis 
Data Barchinone, ultima die februarii, anno a nativiratc Domini millesimo CCC" 
LXXXVIII". Fraociscus <;a Costa. 
(Al nuiryp superior, encapfalani el dorunzenr): Prioris Sancri Pauli de Campo. 
1389, setembre, 10. Montsó 
Jonn 1, derprér de recordur al Sant Pare (Clinrent VII) la derertiniació de la proporta que li hauia 
fer abam de de~ignar fra Frunrar Tortora, batxilltr en decrerr, pvior de nionertir de Flix de 

cacionis effectum per vestras amicitias vestras (ric) de quibus plenam [....] obtinemus fi- 
duciam deprecamur obnixe quatenus, apud dominum Summum Pontificem velitis et pla- 
cear nosrri respectu honoris sic efficaciter, insistere er interponere preces vestras quod, 
vestri auxilio, consequimur optarum in brevi et ad vestra beneplacita et honores asrrictius 
obligemur, fiducialiter rescribentes omnia que vestris advenianr sensibus placitura. 
Data in Montesono, sub nostro sigillo secreto, X die septembris, anno a nativitate 
Domini M" CCC" LXXXIX". Rex Johannes. 
Idem [Eius humilis et devotus filius Johannes rex Aragonum]. 
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonqueriol. Probara. 
Dirigitur Collegio Cardinalium, 
1389, serembre, 10. Montsó 
joan 1 rnvia al cardenal de Valenria, (Hug de LLupiB Bagex}, parent re", i al cardenal de Viviers, 
(Guiilen~ de Lignil, una tapia de la carta que havia tranrk al Sant Pare, en la qual propo- 
fava fra Francerc Tortosa, prior de Flix, com a prior del nionertir de Sant Pau del Canrp, de 
Barcelona, llavors vacant. Eli dmana que intercedeixín reroizant aquata proporta. 
ACA, C, reg. 1872, fols. 171 1.-v. 
Reverende parer consanguinee catissime. 
Noscar Vertra Parernitas ouod nos in favorem relieiosi et dilecti nostri fratris Francisci 
Tortosa. bacallarii in decretis, prioris monasterii de Flix, Otdinis Sancti Bencdicti, dioce- 
sis derrusensis, scribimus domino Pape pro prioratu Sancti Pauii Barchinone, Ordinis pre- 
libari. ut videbit Del extensum in c o ~ i a   rese en ti bus inrerclusa. Scribimus, insu~er,  Colle- 
. . . & 
gio reverendorum dominorum cardinalium quare de vestri consanguinitatis et 11 Ifol. 171 
Y.] amicitia spem gerentes precipuam, ragamus tandem intimo cordis affectu quatenus, 
citca oprentum huiurmodi gratie, sic vos exhibere velitis iotercersorem sedulum et acto- 
rum quod, adiuri intercessionir vesrre instancia, votum nasrrum celeriter assequimur et vo- 
bis de vicissitudine tcneamini ubetius suo casu. 
Data in Montesono, sub nostro sigillo secreto, X die septembris, anno a narivitare Do- 
mini millesimo CCC" LXXXIX". Rex Johannes. 
ldem [Eius humilis et devotus filius Johannes, rex Aragonum. 
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonqueriol. Probata. 
Dirigitur cardinali Valencie. 
Similis h i t  missa cardinali vivariensis. 
1s 
1389, setembre, 10. Montsó. 
joan 1 conzunica al Mestre del, Horpitaleo de Roder que ha errrit a/  Sant Pare i al C0l.leg.i carde- 
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naliciproporant fra Frunrerc Torto~a, batxillp/ en derretr, prior del nronertir de Flix (dioceri 
de Torto~a), de I'Orde de Sant Benet, conr a prior de Sant Pau del Canip, de Barcelona. El pro- 
pora rant en atencid a fa reva ciencia i niiritr con2 perqui conridera que regir2 molt bé e! nzonerlir 
de Sant Pau del Canzp. Dmrana al dit Mertre de Roda que inrirteixi al Sant Pare a f i  que 
la propoJM rigui erroliada. 
ACA, C, reg. 1872, fol. 171 v. 
El rey d'Aragón. 
Maestro caro amigo. Nos scrivimos al Padre Santo e al Collegio de los cardenales por 
el priorado de Sant Pol de Barchinona, del Orden de Sant Benedicro, en favor de fray 
Francesch Tortosa, bachiller en  decretos, prior del monasterio de Flix, del vispado de Tor- 
tosa, de la Orden sobredira. E como hayamos ssi feyto a corazón principalment por gran 
proveyto e buen sramienro del monarrerio dc Sant Pol, el qual será por el dito fray Fran- 
cisco muyr bien regido, como por la sciencia e meriros suyos, rogamos vos affectuosamenr 
que, por consideración de las diras cosas e por honra nuestra, querades suplicar e instar que 
nuestra suplicación sea con acabament exausida. E faredes nos ende plazer que muyto vos 
agradcsceremos. E rescribit, caro amigo, fiablemenr todas aquellas cosas que podamos fa- 
zer por vuestra honra. 
Dada en Monzón, dius nuestro siello secreto, a X dias de setiembre del anyo M CCC 
LXXXIX. Rex Johannes. 
Idem [Eius humilis et devorus filius Jahannes, rex Aragonum. 
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio}. Probata. 
Dirigitur Magisrro Rotensis. 
16 
1389, setembre, 10. Monzón. 
Joan 1 envia alprocurador reial a la cúria papal i a Pere Derpont, recretari del rei, fer cartw 
que ha ercrit al Sant Pare (Clinrent V l l f ?  al Col.Iegi cardenalici, al cardenal de Valincia, (Hug 
d0 LlupidJ i al cardenal de Vivierr (Guillen~ de LixniJ propoiant fra Francerc Tortera, batxiller 
en Decretr, prior del n~onertir de Flix, de I'Orde de Sant Benet, com a prior del nlonertir de Sant Pau 
del Carrip, de Barcelona, ilavon vacant. El rei dentuna que ler carta rigui>z Iliurader al, interaratr 
i que rreballin per tal d'obtenir allo que er ro/.licita. 
ACA, C, reg. 1872, fol. 172 r. 
Lo rey d'Aragó. 
Sapiats que nós en favor del religiós e amar nostre frare Francescli Tortosa, bachiller 
en decrets, prior de Flix, del Orde de Sant Bener, scrivem al Pare Sant per la priorat de 
Sanr Po4 de Barchinona del Orde dessús dit, lo qual vaga per mort de son prior, segons 
veurets pus larch en la copia interclusa en la present. E més, scrivem al Collegi dels car- 
denals e, a part, a nostre car cosí lo cardenal de Valencia, e a Mosser de Viviers perque tra- 
metrents-vos les letres ab aquesta, volem e us manam que aquelles presenrets e, de "ostra 
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pan,  insrers, rreballers e fagacs que obringam breumenr so que demanam, donanr-hi toca 
diligencia, com sia cosa que havem a cor r de la qual, per consegüenr, nós fatets agrada- 
hlr cervev~ . . . .. 
-, - 
Dada en Monrsó, sors norre segell secter, a X dies de setembre del any M CCC LXX- 
XIX. Rex Johannes. 
Idem i ~ i u s  hurnilis et devorus filius Johannes, rex Aragonum. 
Dominus rex mandavir michi Bernardo de Jonquerio]. Probara, 
Dirigirur procuratori regio et Perro de Ponris. 
1389, setembre, 10. Montsó. 
La reina (Violant}, nrrller de Joan 1, al ~ e t r  oni, ran16é dnriana al Sani Pare (Climrnt VII) que el 
c2rrec de prior dd nionertir de Sani Pau del Canip de Barcelona rigui arorgat a& Francerr Tor- 
rosa, harsiller en deciets, pprior del nionerrir de Flis (diiceri de Torrosa), de I'Orde de Sarzt Bener. 
ACA, C, reg. 2038, fol. 36 v 
Sancrissime pacer. 
Conformes affectibus serenissimi domini regir, viri er domini nostri carissimi, sup- 
plicanris in favorem religiosi er dilecri nosrri ftarris Francisci Tortosa, hacallarii in decre- 
ris, prioris de Flix, ordinis Sancri Benedicti, derrusensis diocesis, pro prioratu monasrerii 
Sancti Pauli Barchinone, ordinis prelibari. Er ex causis inducre adiecris in litteris regiis, 
supplicamus humilitet er devore pro speciali gracia deposcenres quarenus, supradicti do- 
mini regis ac nosrri honoris inruiru, dictique prioris optenru, supplicacionem dignemini 
regiam misericorditer exaudire. Et conserver almam vesrram personam Alrissimus ad re- 
gimem sue sancte Ecclesie in longevum. 
Dara in villa Monrissoni, sub nostro sigillo secreto, X die septembris, anno a narivi- 
rare Domini M" CCC' LXXXIX", La Reyna. 
Domina regina mandavit michi Barrhalomeo Sirvent. Probata. 
1389, seternbre, 10. Montsó. 
La reina Violanr, muller de Juan 1, esrriu al Col.lcgi rardenalici inristint en allá queja els haoio 
denunar el seu marir, el rei, é~ a dir la designarió corn a pvior del nronestir de San, Pau del 
Canip, llavorr oacanr, defia Fuancerc Torrara. barxiller en dzrer~, pprior de Flis, de POrde de 
Sanr Bener (dioceri de Torrosa). 
ACA, C, reg. 2038, foL 36 v 
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Serenissimus dominus rex, maritus et dominus noster carissimus, scribit vobis in fa- 
vorcm religiosi et dilecti nostri Francisci Tortosa, decretorum bacallarii, priorir de Flix, ar- 
dinis Sancti Bcnedicti, dertusensis diocesis, pro prioratu monasterii Sancti Pauli Barchi- 
none, ordinis prelibati, vacante per obitum sui ulrimi possessoris, prout in suis litteris cer- 
nere poteiitis per extenrum. Quarnobrem, voluntati sui conformes, quem scimus multum 
appetere quod dictus frater Franciscus priorarum obtineret iamdictum, paternitates vestras 
intime deprecamur quatenus, regiis precibus, velitis nostri respectu honoris annuere libe- 
ralirer in hac parte, scituri quod nobis magnam inde compiacenciam facietis que ad ves- 
tra sumus disposite beneplacita et honores. 
Data in villa Monrissoni, sub nostro sigillo secreto, X die seprembris, anno a narivi- 
cate Domini M" CCC" LXXXIX'. La Reyna. 
Idem [Domina rcgina maodavit michi Barthoiomeo Sicvent]. Probara. 
Collegio dominorum cardinalium. 
19 
[1389, setembre, 10. Moncsó]. 
La reina Violanr, muller de Joan 1, rrcriu al cardenal de Valincia, {Hug de Llupiaf, i al carde- 
nal'de Viviers, fGuil lm de Ligni) itz~irtinr e# la perició que tan~ld els havia fomiu~ar el re# 
niarir: la provirió del c2vec de prior del n~onestir de Sanr Pau del Canzp, de Barcelona en la 
persona de/ra Francerc Torrora, batxiller en decrerr, de I'Ordr de Sanr Benei, prior del BlOneJ- 
tir de Flix (dioceri de Toriora). 
ACA, C, reg. 2038, fol. 36 v. 
Reverende pacer conranguinee carirsime, 
Consanguinitatem vestram intime deprecamur quatenus precibus domini regis, viri ec do- 
mini nosrri, p r w i  vobis scribentis in lávorem dilecti Francisci Tonosa, bacallarii in decretis, pri* 
ris de Flix, ordinis Sancti Benedicti, diocesis derolsensis, pro prioram monasterii Sancri Pauli Bar- 
chinone, ordinis memorati, vacante per obitum sui ultimi possessoris, uc in suis litteris plcnius esr 
expressum, velitis ipsius domini regis qucm sumus boc cordi habere et nosrri respectu honorir an- 
nuere li+alicer et gratanter. Nam, ex hoc complacebitis sibi et nobis non modicum que promp- 
te sumus ad vestri comoda et honores. Data ut supra fin villa Montissoni, sub nostro Sigillo se- 
creto, X die sepccmbris, anno a nvrivitate Domini M" CCC LXXXIX"]. La Reyna. 
Idem [Domina regina mandavir michi Barrholomeo Sirvent. Probara]. 
Dirigitur cardinali Valencie. 
Fuit alia consimilis lirtera cardinali vivariensis facta. 
20 
1389, setembre, 16. Montsá 
Joan 1 reirera al Sanr Pare la pcriciió que ja li  haoiu n~anrfertar dier endarrera, & a dir, quefrra 
Francerc Tortera, batxiller en derrerr, prior del nonertir de Flix, & I'Orde de Sant Bener, di& 
reri de Torrora, fo, designar con2 a prior del moneirir de Sant Pau del Canrp de Barcelona, del 
niateix Orde. 
ACA, C, reg. 1872, fol. 177 v 
[13893, setembre, 16. Monrsó. 
Joan I reitera al Merrre delr Harpitalm de Roder lapeticióqzeja li haviafir anteriom~mf: qzefru 
Francerc Tortosa, prior del nionerrir de Flix, de I'Orde de Sont Benet, dioresi de Tortora, sigui 
derignai conr aprior del nronerrir de Sanr Pau del Canrp de Barcelona. 
ACA, C, reg. 1872, fol. 178 r 
22 
1389, setembre, 16. Monnó. 
Joan 1 reitera al reu parenr, el cardenal de Val?ncia, {Hug & LupiS) i u rot el Col.legi cardena- 
liri la petició que ja li haviafomulat dier abanr: qrrefra Franca Tortosu, barxiller en de- 
creri, prior del nronesrir de Fli*, de I'Orde de Sant Bener, didreri & Torrora r i ~ u i  &jignatprior 
del nronerrir de San1 Paz del Canp & Barcelona. 
ACA, C, reg. 1872, fol. 178 r. 
1389, setembre, 16. Montsó 
Joan 1 romunica al rar&nsl d'Arlh, Uoan de Rocherhouardi, can~brrr de Clinrenr VI1 que, en di- 
verser ocarionr, ha proparar al dit Pontl;fx La derignacró de fra I;rancerc Tortora, prior de( nlo- 
nertir de Flix, con, a prior del n~onertir Sant Pau del Canip de Barcelona. Li d m n a  que 
influeixi ,obre el papa, perquP aqnerta peticid er faci realitar. 
ACA, C, reg. 1872, fols. 178 L.-v. 
Reverende pacer et amice carissime. 
Parernirarem vestram, de qua plenam in evenris obrinemus fiduciam, rogamus ab in- 
timis quod cum domino Summo Pontifice scripsimus iam pridie et nunc iterato scribamus 
pro prioraru Sancti Pauli Barchinone, ordinis Sancti Benedicri in fa-lllfol. 178 u.Jvorem di- 
lecci fratris Francisci Tortona, bacallarii in decretis, prioris de Flix, ordinis prelibati, der- 
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cusensis diocesis, velitis nostri respectu honori predicti Francisci meritorum obrentu sic 
nabis in hiis adesse, vestre intercessionis auxilio, ut obtinearnus, in brevi, quod certe fer- 
vencius posculamus, sciturus quod nobis ex isto complacebitis admodum et proinde tene- 
bimur vobis ad merica gratiarum. 
Data in Montesono, sub nostro sigillo secreto, XVI die septembris, anno a nativitace 
Domini M CCC LXXXIX. Rex Johannes. 
Dirigitur camerario Domini Pape. 
1389, setembre, 16. Montsó 
Joan I tvmet a Gaufred Boil, procurador reiul a la cúria papa1 i a Pere Despont, recretavi reial, 
les diverses cartes ercriter per el l  n~ateix iper la reva e~pora, la reina Violant, en les qualr pro- 
poraven que fru Francac Tortora, prior del nnlonestir de Flix, for designar con, aprior del n~o- 
nesrir de Sant Paz del Canip de Barcelona. Elr denuna que les presentin i quefarin el possi- 
ble pwqu2 aqueira proposta sigui atesa. 
ACA, C, reg. 1872, fol. 178 v 
Lo rey d'Arag8. 
Tramecem vós les segones lettes sobre lo fet de la provisió del priorat de Sent Pau de 
Barchinona que demanam ésser feta al prior de Flix, volents e manants que aquelles en- 
semps amb les de la Reyna presenrecs e continuers noscra instancia. E en altra manera 
procurets, ab robirana diligencia, que.n siem satirfet breument a noscre voc, com sic cosa 
que havem a cor e de que.ns farets forr gran servey. 
Dada en Muncsh, sots noscre segell secret, a XVI dies de setembre del any M CCC 
LXXXIX. Rex Johannes. 
Dirigitur Gaufrido Boyl, procuratori regio in romana curia ec Petro de Poncis scribe 
domini regis. 
1389, setembre, 16. Moncsó 
La reina reitera al Sant Pare Clinrent VI1 lapetirió quefra Franceri Toiortosa, batxiller en decrets, 
prior de Flix, de I'Orde de Sant Benet, s i p i  designar prior del nionertir de Sant Paz del C m p  
de Barcelona, jd que aquerta designació seria profitoraper alpriorat de Sant Pau del Canip i 
a ella la coniplauria niolt. 
ACA, C, reg. 2030, fol. 39 r. 
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1389, serembre, 16. Montsó. 
La reina reitera al cardenal de Valdnria. {Hug de Llupiii, i al cardenal de Viuiers, {Guilleni de 
Ligni), la perició yirp jn li haiiirzfom~u/arporr dies abanr: qurjra Francesc Torrora, prior de 
Flix, de (IOrde de Sant Bener, didceri de Tortora, rigui derignatprior del nzoneitir de Sanr Pau 
del Can~p de Barcelona, la qual roia la mniplaura nrolr. 
ACA, C, reg. 2039, fol. 39 r 
L /  
1389, serembre, 16. Monrsó. 
La reina Violanr, r>ruller de Joari 1, reitera a Parquebirle d'Arl2r: IJoan de Roihechouart), ranrbrw 
de Clin~enr VII; la petició irriitrr vegader fornruladu: que fra Franresr Tortosa. prior del nro- 
nertir de Flix, de Por& de Sani Benet, sigui designar prior de Sani Pau del Cantp de Barce- 
lona. 
ACA, C, reg. 2039, fol. 39 r 
1389, serembre, 16. Monrsó. 
Le r& Violani, mul/e~ de J w n  1, veifera al Mur= dels Horpiraleri de Rodes la petirid que fra 
Francerc Torrora, prior del monestir de Flix, rigui designar prior del monestir de Sanr Pau de 
Bamlona. 
ACA, C, reg. 2039, fol. 39 v. 
1389, serembre, 16. Monrsó. 
La reina Violanr, nruller de Joan 1: dmuna, prr sego~m ve&, a Pere Dcsponr, procurador 
reial a la rort delpapa Clinrenr VII, quefra Francerr Tortosa, prior del nionesrir de Flix, sigui de- 
signar prior del ndonestir de Sanr Pau del Canrp de Barcelona. 
ACA, C, reg. 2039, fol. 39 v. 
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1390, setembre, 12. Barcelona 
El reijoan, atrnent la petició que 11 havia estarfera pel prior i convent de Sant Pau del Canrp de 
Barcelona de dura t e m e  una capbrevarió dels drers i rendes del nronertir, a f ,  d'ussegurar-ne 
la seva mnservarió, nurna al veyuer & Barcelona i &l V a f f i ~ ,  alr seus lloctinentr i als a l t m  
oficiafs al! qUa/r el$ pertoqui que, quan els ho den~anin e11 dits prior i ronvent, facin pregonar 
pels indrets de ler rever rerpectiver jurisdiccions. que tots aquells que hi tinguin CaJeS, habitat- 
ges, ~ l n y e ~ ,  canlps, horts o altres possessions per f'esnientat convent, pefs qUal1 paguin nroraba- 
tins, cen~os o altrcs renda, sota elpaganient d'una d~teninadapena i dinire del tm in i f i xa t  
en el preg6, han de nranifertar-ho davanr del notari efegitpef prior i nrortrar-ne efr dorunlcntr 
que &nrostrin les tinencer. 
ACA, C, reg. 1845, fol. 163 r 
Johannes, et cerera, dilecto nostro vicario Barchinone et Vallense ve1 eius locumtenen- 
ti et aliis officialibus ad quos soectet, salutem et dileccionem. 
Cum ut pro parte prioris et conventus monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, . 
Ordinis Sancti Benedicti. fuit nobis reverenter exoositum iose orior et conventus. oro 
. ' . A  
conservacione reddituum et iurium dicti monasterii, velint et intendant ipsos redditus et 
iura capibreviare et de capibrevio ipso instrumenra publica fieri facere, prout consuetum 
et ad habendum indc memoriam in futurum, ad supplicacionem humilem pro parte dic- 
torum prioris et canventus propterea nobis factam, vabis et cuilibet vestrum dicimus ac 
districte precipiendo mandamus expresse et de certa scieocia, sub nostre ire et indigna- 
cionis incursu quatenus, cum pro parte ipsorum prioris er conventus fueritis requisiti, fa- 
ciatis, voce preconis, per loca solita, publice proclamare quod omnes et singuli vesrre iu- 
risdiccioni summissi, tenentes pro ipso monasterio et conventu ac etiam preppositure eius- 
dem domos, hospicia, vineas, campos, ortos" ve1 alias quascumque possessiones aut eisdem 
monasterio, conventui et preposirure parantes morabatinos, census aut alios quoscumque 
redditus seu iura teneant et habeant, sub certa pena et infra certum terminum vestro in 
dicta preconitzacione arbitrio prefigendum, in posse illius notarii quem ad hoc ipsi prior 
et conventus elegerint predictas domos, hospicia, vineas, campos, ortos et alias possessio- 
nes, quas pro ipsis monasterio, prepositura et conventu et sub earum alodio teneant et om- 
nes morabatini, census aut quosvis dios redditus et iura que eisdem monasterii, conven- 
tui et prepositure pareant seu prestare qualitercumque teneantut capibreviare et recog- 
noscere, necnon instrumenra antiqua idem notario ostendere et alia facere ad que tenean- 
tur et prout in similibus fuit fieri consueta penas in dicta preconizacione contentas exi- 
xendo a cootrafacieotibur et eas ad hoc iuris remediis comoellendo. 
- 
Data Barchinone, XII die scptembrir, anno a nativitate Domini millesimo trecente. 
simo nonagesimo. Petrus $a Calm. 
Vicecancellarius Cathalonie ptincipatus misir eam signari et expediri. Probata. 
(Al  nurrge superior, encapíalant el dorunrenr) Monasterii Sancti Pauli. 
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1392, desembre, 30. Vilafranca del Penedes. 
Joan 1, atera ler alter qualitatr de /'m Francsc Derperer, canibrer del nronestir de Sanr Patt del 
Canip de Barcelona, elpropara con] a prior de l'unientat nzonertir, ja que aquert cdwec era ua- 
canta caura del trarpir del reu predecerror. Despererpovtava nrér de quavanta-cinc anyi al re- 
nobi i ja havia estar elegir concordment p a  la roniunitar. 
ACA, C, reg. 1879, fols. 108 c.-v 
Pacer beatissime. Digne agere credimus personas ecclesiasticas morum ac vire honesrate 
suííultas propensius confovere ut, apud sanctitatem vestram, pro eisdem super promocionibur 
earumdem occurrentibus casibus bumiles eííundere precn nasrras. Cum iraque, religiosus et di- 
lectus nostcr frarer Franciscus de Perario, camerarius monasrerii Sancti Pauli, ordinis Sancti Be- 
ncdicti, civitatis Barchinone, multis virtumm donis preditus plures infra dictum monaste- 
rium in quo, per quadraginta quinque annos et ultra honeste vixir, actus laudabiles exercuerit 
er meritis eius exposcentibus, literarumque sciencia atrenta, mereatur ad prioratus ipsius mo- 
' 
nascerii titulum, nunc per obitum ipsius obtinenris vaccante, attofli vesrri beatitudini, ex cor- 
de, quanto teverentius possumur, supplicamus quatenus, de dicto prioratu prelibato fratri 
Francisco, nostri respectu honoris, et nemini altcri indubie providerc dignetur, maxime cum 
iam, ur didiscimus, post mottem predecessaris prioris ultimo defuncri, idem frater Franciscus, 
concoiditer, h i t  in // Vol. 108 v.] priorcm dicri monasterii elecnis. Er nunc, a tempore morris 
id priorarum ultimo obtincnte cirra collector sed ipsius huic fratri Francisco velur condigno er 
nemini alii dictum monasterium commendaverit. Hoc +dem, Bearissime Pater, votis nostris 
acceptum adveniet, ob quod. C...] nec indigne gracias multimodas referemus, quam in Ionge- 
vum conservate dignetur dcxteta Dei patris. 
Data in Villafrancha Penitenris, sub nosrro sigillo secreta, XXX die decembris, anno 
a narivitate Domini M" CCC" XCII". Rex Iohannes. 
Daminus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio. Probara. 
1392, decembre, 30. Vilafranca del Penedes 
Joan 1 tranzet a l  cardenal de Viviers, (Guillm de Ligni], parenr reu, la carta que ha scrit al Sant 
Pare en la qualproporavafra Francerr Derpercr, canibrer del nionesrir de Sant Pau del Canzp 
de Barcelona? con< a prior de f'esnienrat nronerrir Li denuna que infiueixi robre el Ponrqex a 
fi que aquesta proporta xigui r~elitat. 
ACA, C, reg. 1879. fol. 108 v. 
Reverende pater et  consanguinee carissime. Habentes cordi promocionis honorem 
ad prioratus titulum rcligiosi et  dilecri nostri fratris Francisci de Pcrario, cameratii 
monasterii Sancti Pauli, ordinis Sancti Bencdicri, civitatis Barchinone, in favorem 
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supradicti principales aut fideiussorio nomine obligati, nec etiam in hiis casibus nisi si et in 
quanrum ius et rario fieri hoc permirranr nec alia in personis ve1 bonis dampnum, iniuriam, 
gravamem, offensam ve1 violenciam aliquarenus irtogare. Mandantes per hanc eandem nostro 
generali gubernarori, eiusque vices gerentibus, vicariis, baiulis, iusticiis, salmedinis, cererisque 
universis et sinzulis officialibus nostris ad quos spectet et dictorum officialium locatenentes, 
- . - 
presentibus er futuris, sub obrentu nostre gracie et mercedis quatenus proteccionem, custodiam, 
comandam et auidaticum huiusmodi teneant firmiter er observent. tenericiue et observari fa- - 
ciant et non conrraveniant nec aliquern contravenire permittanr aliqua racione. Quicumque au- 
tem, aussu temerario ductus, contra proteccionem, cust~diam'~,  guidaticum er comandam 
huiusmodi ve1 aliqua ex superius expressatis, facere ve1 venire presumpserit, iram er indigna- 
cionem nostram ac penam duomm mille florenorum auri de Atagonia nostro" irrernissibiliter 
applicandomm erario" se noverit absque remedio il Vol. 128 r.] aliquo incurrisse, dampno 
iltaco primitus et plenarie restituto. Adiicimus, tamen, quod omnes super specificati er quivis, 
ex eisdem casibus et causis in penas presentis proreccionis censearur incidisse in qwas alii ipsos, 
ut premittirur, offendentes inciderit ipso facto, ur utrique equalitas observetur, iniungen- 
tcr"gubernatoribus, iusticiis, vicariis, baiulis et aliis ofFtcialibus supradictis et eorum cuiliber 
ac locatenentibus ipsomm ad quos hec specrent quod hanc proreccionem, cusrodiam et co- 
rnandam specialem, voce preconis, in Iocis assuetis iurisdiccionum eis comissmm publicari &- 
ciant, si et quoriens fuerinr requisiri. Nccminus pennones regales in dicto monasrerio et ter- 
minis suis er aliis supradictis erigi et apponi, in signum nostre presentir proteccionis, custodie 
er comande specialis, ne inde per aliquos valeat ignoranciam allegari. In cuius rei testimo- 
nium, presentem fteri er sigillo nostro pendenti iussimus communiri. 
Data Barchinone, decima die seprembris, anno a nativitare Domini millesima CCC 
XC tercio, regnique nostri septirno. Andreas Salvaroris. 
Dominus rex mandavit michi Barrholomeo Sirvent. 
( A l  nkzrgesuperior encapfalant el dorun~nt) Monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone. 
34 
1394, agosr, 7. Barcelona. 
Joan 1 &una al prior del moneitlr de Sont Pat< de( Canip dr Barcelona qire acudeixi a la reva 
prer2ncia, al VI& r2pidan~ent que pugui, pei a tratar anib ell'd'aguns afirs urgents. 
ACA, C,  reg. 1960, fol. 138 t. 
Lo rey. 
Prior. Com nós vós haiam fort necessari per alcuns affers los quals requeren gran cuy- 
ta, manam expressament que, vista la presenr letra, vingars a nós, al pus ivas~osament 
que porers. E guardar vos bé que en as6 no haie falla. 
12. St8uejx comandvn er, rdfllal. 
13. Se@x erario, ratllal. 
14. nosrro irremirsibilirer applicandorurn eiario, interlinear ,obre ulrra penas tornm norrram spe- 
cialem proreccionem, cusrodiam er comandam et guidaricum apposiras, ralllat. 
15. Sesueix etiam, ra l l l a r .  
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Dada en Barchinona, sots nosrre segell secret, a VI1 dies d'agosr del any M CCC 
XCIIII. Rex Johannes. 
Dominus rex mandavit michi Petrus de Pontis. Probara. 
Dirigitur priori Sancri Pauli. 
1394, agost, 7. Barcelona 
Joan I romi ra  a Ranron de Pagario q e ~  ha errrii a l  prior de/ nl~npsf i~ i* Sant Pan &l Camp 
de Bardona, tot denranant-/i que acudeixi a la leva pre~dncia, pera trartar afirs urgenrr. Li or- 
dena que ri el dit prior éI troba efctivanient a Barcelona, /i fari anar iv~niediatan~ent. 
ACA, C, reg. 1960, fol. 138 r 
Lo rey. 
Nós rcrevim per altra letra al prior de Sant Pol, lo qual és aquí segons havem entes, 
que vingue a nós decontinenr, com per alcuns affers nós I'aiam fort necessari. Per que.us 
manam que si aquí és, lo fa~ats a nós enconrinenr venir. Cerrificanr-lo que com los dits af- 
fers requiren gran cuyta ror destrich que prenguessen a cll serie imputar. 
?da en Barchinona sots nostre segell secret a VI1 dies d'agost del any M CCC XCIIII. 
Rex Johannes. 
Dirigitur Raimundo de Pagaria. 
ldem [Dominus rex mandavir michi Petrus de Pontis]. Probara. 
36 
1394, novembre, 16. 
A fi daixecar f'enrrrdit que hi ha a la riutar de Barcelona, Joan 1 drnrana a l  prior de Sant 
Pae d d  C m p  qwe acedeixi a la xwaprer2nria el dirrapie xegUen2 a l  nu t f  Alrramnt, pprovehird de 
nionera que f'entredit j i p i  aixerat. 
ACA, C, reg. 1951, fol. 113 r. 
Lo Rey. 
Prior: Com nós haiam sobradament a cor que l'entredir que, a instancia vosrra, huy és 
en la ciutar de Barchinona sia per tal com molt de bé qui, en altra manera, se fa- 
ria no" cesse. E sobre z@, vós haiam no poch'%ecessari, vós pregam que, dissapte primer 
vinent., per lo rnarí, siats ací ab nós, per la dita rahó. En altra manera, certificam-vos que 
16. levar, rorr~gd roble tirar 
17. corregir <obre se'n. 
18. Selueix meirer, r~rllar. 
nós, en absencia vostra, hi provehirem per tal forma que.] d i t  entredit se levara e per con- 
següent lo d i t  bé no.s perdri.  
Dada en Barchitiona, a XXVI dies de  noembre l'any MCCCXCIIII. 
Dirigitur Priori Sancti Pauli de  Campo Barchinone. Jacobus Tavaschani. 
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